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El objetivo genérico y primordial del proyecto solicitado era el estudio de la 
propagación del conocimiento y su infiltración en los contenidos docentes 
universitarios desde su origen como producto especializado de investigación en 
un determinado campo. Como segundo objetivo, más concreto, pretendíamos 
analizar el caso de conocimientos específicos aplicables a un tema de gran 
actualidad como es el uso eficiente de los recursos energéticos, que constituye el 
núcleo central de las asignaturas que impartimos en el cuarto curso del Grado en 
Físicas (Física de Convertidores Energéticos) y en el Máster de Física 
(Optimización Termodinámica y Sostenibilidad). Como ejemplo concreto, 
planteábamos el caso paradigmático relativo al concepto de rendimiento en 
condiciones de máxima potencia, que se publicó en una revista didáctica a 
mediados de los años setenta (F. L. Curzon and B. Ahlborn; American Journal of 
Physics; 43, 22 (1975)) y se ha convertido  en un referente en la investigación de 
optimización energética. Hoy en día es un resultado que se está incorporando en 
los manuales de Termodinámica. 
 
2.  DESARROLLO 
 
El desarrollo del proyecto se ha realizado de acuerdo con los 
planteamientos realizados en la memoria de solicitud, en todo lo referente a las 
actividades a realizar, metodología, recursos a emplear, y calendario previsto. No 
se ha producido ninguna alteración significativa que deba mencionarse. Muy 
brevemente, las actuaciones realizadas han transcurrido en orden cronológico de 
la forma siguiente: 
 
A. Presentación del proyecto y formación de grupos de trabajo (tareas 1 y 2) 
B. Explicación por parte de los profesores de las bases de datos. 
C. Obtención de la información y su tratamiento bibliométrico. 
• Búsqueda de información en diferentes bases de datos de tópicos, 
unidades temáticas o conceptos relevantes a las asignaturas. 
• Clasificación y análisis de la información en base a las diferentes 
categorías y tipos de revista de cada base de datos. 
• Analizar las implicaciones de innovación docente mediante  el 
adecuado uso de los indicadores bibliométricos (principalmente los 
de circulación, uso y visibilidad e impacto. 
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3. RESULTADOS Y VALORACIÓN 
 
Como principales resultados de carácter genérico destacamos los tres siguientes 
i) Desarrollo de nuevas herramientas de innovación docente para 
fomentar el aprendizaje autónomo. 
ii) La incorporación de recursos de bibliometría como herramienta de 
innovación en las actividades docentes de los últimos cursos del grado 
así como en las titulaciones de máster, junto con la utilización de bases 
de datos (ISI, SCOPUS) y técnicas de visualización de datos 
iii) Se ha estudiado y analizado como un concepto de importancia en 
procesos de conversión energética y originalmente publicado en una 
revista didáctica se ha convertido en un paradigma de investigación, y 
finalmente en material curricular en los manuales de optimización 
termodinámica. 
 
Ello ha permitido obtener un conjunto de mejoras docentes que ha incidido 
favorablemente en el impacto sobre la docencia: 
 
• Una percepción mas global del alumnado en los contenidos genéricos 
de una asignatura  
• Se ha fomentado la participación activa de los alumnos en el desarrollo 
de las clases con metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. 
• Se ha motivado a los estudiantes a través del uso de las nuevas 
tecnologías. 
• Se ha facilitado la adquisición de las competencias específicas de la 
asignatura. 
 
 Nuestra valoración del desarrollo del proyecto ha sido muy positiva. Ha 
permitido a los alumnos un seguimiento ágil de la asignatura, con clases 
dinámicas y participativas que permiten una consecución más eficaz de las 
competencias previstas. En particular aquellas relativas a la trasferencia de 
información, ideas, problemas y soluciones del ámbito científico; el incremento 
de la a capacidad de organización y planificación a fin de resolver con éxito el 
problema analizado.  
 
 Complementariamente y en colaboración con el Dr. Lev Guzmán, 
especialista en dinámica no lineal y técnicas avanzadas de visualización de 
datos y perteneciente al IPN de México DF, hemos realizado un estudio más 
detallado cuyos principales  resultados han sido aceptados en un congreso 
especifico de educación e innovación: The International Congress on 
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Education, Innovation and Learning Technologies (http://iceilt.com). Más 
abajo se adjuntan información sobre el congreso y una imagen con el 
abstract enviado y aceptado para una presentación oral mas detallada en el 
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